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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îëåêñàíäð ÏÐÎÂÎÒÎÐÎÂ
Àííà-Àëî¿çà Îñòðîçüêà – îñòàííÿ ³ç Îñòðîçüêèõ
âîëîäàðêà Çâÿãåëÿ
Ïåðø³ 20 ðîê³â XVII ñòîð³÷÷ÿ ñòàëè íàéá³ëüø òðàã³÷íèìè ó äîë³ ðîäèíè
Îñòðîçüêèõ. Êð³ì ñàìîãî Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà, âìåðëè äâà éîãî îñòàíí³ ñèíè –
ßíóø ³ Îëåêñàíäð – ³ óñ³ ¿õ øåñòåðî ñèí³â (îäèí ßíóøà ³ ï’ÿòü Îëåêñàíäðà) –
òîáòî óñ³, õòî ìàëè ñòàòè ïðîäîâæóâà÷àìè ðîäó ïî ÷îëîâ³÷èé ë³í³¿.
Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ÷îòèðè äî÷êè: ßíóøà – ªôðîñèí³ÿ (âèäàíà çà
Îëåêñàíäðà Çàñëàâñüêîãî), Îëåêñàíäðà – Ñîô³ÿ (âèäàíà ó 1613 ð. çà
Ñòàí³ñëàâà-ñòàðîãî Ëþáîìèðñüêîãî), Êàòåðèíà (âèäàíà ó 1620 ð. çà Òîìàøà
Çàìîéñüêîãî), íàðåøò³, Àííà-Àëî¿çà (âèäàíà ó 1620 ð. çà ßíà-Êàðîëÿ
Õîäêåâè÷à), ãåðî¿íÿ ö³º¿ ñòàòò³. ×îìó çàðàç ¿¿ îñîáà á³ëüø â³äîìà, í³æ ïîñòàò³
äåÿêèõ  á³ëüø âèäàòíèõ ïðåäñòàâíèê³â äèíàñò³¿? Âîíà áóëà îñòàííÿ ó ðîäó
Îñòðîçüêèõ ³ «ïðîñëàâèëàñÿ» ñâî¿ì ñêàíäàëüíèì ðåë³ã³éíèì ôàíàòèçìîì.
Íàðîäèëàñÿ Àííà-Àëî¿çà ó 1600 ð. ó ßðîñëàâ³ (Ãàëè÷èíà, íèí³ Ïîëüùà)
³ âæå ó òðè ðîêè çàëèøèëàñÿ áåç áàòüêà – çàõèñíèêà ïðàâîñëàâ’ÿ  ç ìàò³ð’þ
Àííîþ Êîñòêîþ – íå ìåíø ðåâíîþ êàòîëè÷êîþ (ùå é ò³ñíî ïîâ’ÿçàíîþ ç
ºçó¿òàìè). Îñê³ëüêè çà æèòòÿ ¿¿  áàòüêà Îëåêñàíäðà ðåë³ã³éí³ â³äíîñèíè áóëè
äîñèòü òîëåðàíòí³, öÿ ð³çíèöÿ íå çàâàæàëà áóäóâàòè íîðìàëüíó ðîäèíó. Êîëè
Àííà Êîñòêà ç ìàò³ð’þ çàñíóâàëè ºçó¿òñüêó êîëåã³þ (êîëåã³óì) ó ßðîñëàâ³,
òîä³ ùå æèâèé Îëåêñàíäð â öþ ¿õ ñïðàâó íå âòðó÷àâñÿ, ÿê ³ â ¿õ ôóíäàö³þ
êîñòåëà ñâ. ßíà ó òîìó æ ßðîñëàâ³. Ï³ñëÿ êîí÷èíè ó ãðóäí³ 1603 ðîêó
Îëåêñàíäðà Àííà Êîñòêà äî ñàìî¿ ñâîº¿ ñìåðò³ êàÿëàñÿ, ùî íå ï³øëà çã³äíî
âîë³ ñâîº¿ ìàòåð³ Ñîô³¿ ó ÷åðíèö³, òà ùå é âèéøëà çàì³æ çà «ñõèçìàòèêà»
(ñõèçìàòèêàìè, òîáòî ðîçêîëüíèêàìè, êàòîëèêè ââàæàëè âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ)
³ íå çìîãëà íàâåðíóòè éîãî äî «³ñòèííî¿» â³ðè. Âîíà íàâ³òü âèìàãàëà
ïîñìåðòíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ÷îëîâ³êà çà éîãî ïðàâîñëàâíó â³ðó. Çâ³ñíî ñèëà ¿¿
êàÿòòÿ ùå á³ëüøå çðîñëà ï³ñëÿ ñìåðò³ ñèí³â: òðüîõ ìàëîë³òí³õ (1605-1607
ðð.) ³ äâîõ á³ëüø äîðîñëèõ (1618-1619 ðð.). Ìè ìîæåìî ò³ëüêè óÿâèòè, ÿêå
âèõîâàííÿ îòðèìàëà Àííà-Àëî¿çà1.
Ó 20 ðîê³â 24.11.1620 ð. ¿¿ âèäàëè çàì³æ çà â³äîìîãî ïîëêîâîäöÿ 60-
ð³÷íîãî ßíà Êàðîëÿ Õîäêåâè÷à, âåëèêîãî ãåòüìàíà ëèòîâñüêîãî, ÿêèé ñàìå
ïåðåä âëàñíèì âåñ³ëëÿì âèäàâ çà Ñòàí³ñëàâà Ñàïåãó ñâîþ ºäèíó äîíüêó,
òåæ Àííó (ñèí ïîìåð ðàí³øå). Àëå âæå 05.12.1620 ð. â³í îòðèìàâ ï³ä ñâîþ
êîìàíäó óñå êîðîííå â³éñüêî, à 24.11.1621 ð. ïîìåð ï³ä Õîòèíîì ï³ä ÷àñ
ïîëüñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè.
Ó 1621 ðîö³ Àííà Êîñòêà ïîä³ëèëà ì³æ òðüîìà äîíüêàìè âñþ ñïàäùèíó
(áàòüêîâó ³ ñâîþ), çàëèøèâøè ñîá³ ëèøå ßðîñëàâñüêèé êëþ÷. Àíí³-Àëî¿ç³,
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êð³ì ïîëîâèíè Îñòðîãà, â³ä³éøîâ ó ÷èñë³ ³íøèõ âîëîä³íü ³ Çâÿãåëü. Îñü ÿê
îïèñàíà â „Îñòðîçüêîìó ë³òîïèñö³” çà 1621 ð. ¿¿ ïîÿâà â Îñòðîç³: «À îíà
âäîâîì ïàíóâàëà ³ íàïóñêàëà ó Îñòðîã ºçó¿òîâ, ³æå ïîºç íèõ ìíîãî çëîãî
ñîòâîðè ïðàâîñëàâíèì, ùî íèçøåé îêàæåòüñÿ»2.
Ï³ä âïëèâîì ºçó¿ò³â âîíà êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëàñÿ âäðóãå âèõîäèòè
çàì³æ, çâåðíóâøèñü äî ì³ñ³îíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ï³ä êåð³âíèöòâîì òèõ æå
ºçó¿ò³â). Âîíà ä³ÿëà çà ïðèêëàäîì ñâîãî âåëèêîãî ä³äà, àëå… ó ïðîòèëåæíîìó
íàïðÿìêó – êàòîëèöüêîìó: ôóíäóâàëà ñåðåä «ñõèçìàòèê³â» êîñòåëè ³
êëÿøòîðè (ìîíàñòèð³), êàòîëèöüê³ øêîëè, øïèòàë³ (ïðèòóëêè) äëÿ óáîãèõ.
Òàê, âæå ó 1623-1624 ð. âîíà ôóíäóâàëà â Îñòðîç³ ºçó¿òñüêó êîëåã³þ
(êîëåã³óì), ïåðåäàâøè ¿é âåëèê³ ñóìè, ïîò³ì ³ «ôóíäàö³þ øïèòàëüíó» ñâîãî
ä³äà ïåðåäàëà ºçó¿òàì, ó 1626 ð. ôóíäóâàëà ºçó¿òñüêó øêîëó (àëå ÿê âëó÷íî
çàóâàæèâ  Ì. Ãðóøåâñüêèé – «âîíè áóëè íå ìîäíèìè, íå âèçíà÷àëèñü í³÷èì,
íåçâàæàþ÷è íà áàãàò³ ôóíäàö³¿»). Ñïðîáè åêîíîì³÷íèìè çàõîäàìè
ïðèìóñèòè äóõîâåíñòâî äî óí³¿ òåæ íå äàâàëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.  : «À
ñâÿùåíèêè î äîñòàòîê ìàëî äáàëè, àáè ïðè ïðàâîñëàâ³¿», â³äçíà÷èâ
„Îñòðîçüêèé ë³òîïèñåöü”3.
Ñèòóàö³ÿ çàâåðøèëàñÿ ñêàíäàëüíîþ ³ñòîð³ºþ ó 1636 ð., ÿêà çðîáèëà âäîâó
«çíàìåíèòîþ». Îïèñ öèõ ïîä³é º ³ â Ëüâ³âñüêîìó ë³òîïèñ³, àëå íàéá³ëüø
ö³êàâèé ³ ïîâíèé ïîäàíî ó „Îñòðîçüêîìó ë³òîïèñö³”: «Íàïåðåä òîº ó÷èíèëà,
æå âèêðàëà ç öåðêâè ò³ëî îòöåâñüêîº. Â ï’ÿòîê ñòðàñíèé, â íî÷³… ïðèéøëà
ç ºçó¿òàìè äî öåðêâè. Ïðèâåëè ñâÿùåíèêà, õîòÿ íå õîò³ë, æåáè öåðêîâ
îäîìêíóë. Ñâÿùåííèê õîò³ë äàòè çíàòè ëþäÿì ³ çáîÿâñÿ, áî áóëî áè çàáîéñòâà
íåìàëî… À ãäè óâîøëè ó öåðêîâ, àíî ãðîá Áîæèé óáðàíèé êîøòîâíå íà
ê³ëüêà òèñÿ÷, ùî ³ ñàì³ ºçó¿òè äèâîâàëèñÿ, ñòîÿë íà ñêëåï³, ãäå êíÿæ (àòà)
ëåæàòü. Ãðîá òîé ðîñòðÿñëè, îòñîâàþ÷³, ³ äîáèëèñÿ äî ñêëåïó, ³ çíàéøëè ó
òðóí³ ò³ëüê (î) êîñò³, áî þæ ë³ò 34, ÿêî óìåð, à òðóíà öèí(ê)îâàÿ, ³ ïîíåñëè
äî êëÿøòîðà. ªäåí ºçó¿òà ñ³ë çà òðóíîþ, ïðèêðèâñÿ, à äðóãèé ïèòàåò, à òîé
îòïîâ³äàº îò òèõ êîñòåé. ² ìîâèòü: «Àëåêñàíäðå, ïî öî æ òó ïðèøåä?» Òîé
îòïîâ³äà: «Çáàâåííÿ øóêàì» – «À ÷åì æå äàâí³é íå øóêàë?» – «Áî íå çíàëåì,
ùî â³ðà ë³ïøà ðèìñüêà». À êíÿæíà êîñò³ ïåðåìèëà, çîëêàìè (òðàâàìè – Î.
Ï.) ïàõóùèìè ïåðåêëàëà. ªçó¿òè êðåñòèëè âî ñâîþ â³ðó êîñò³ ³ âîäîþ
ïîêðîïèëè ³ ³ì’ÿ ïåðåìåíèëè – Ñòàí³ñëàâîì. Ïîïðîâîäèëè äî ßðîñëàâëÿ ³
òàì ïîõîâàëà ïîäë³ ìàòêè ñâîº¿. Òàê äîíüêà âèêîíàëà çàïîâ³ò ñâîº¿ ïîìåðëî¿
ó 1635 ð. ìàòåð³ Àííè Êîñòêè 4.
Çâ³ñíî, öå ïðèâåëî äî íàðîäíèõ êðèâàâèõ çàâîðóøåíü â Îñòðîç³. Õî÷à
ïîëüñüê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ï³ä ÷àñ öèõ çàâîðóøåíü Àííà-Àëî¿çà
âòåêëà äî ßðîñëàâà, àëå “Îñòðîçüêèé ë³òîïèñ” ïîâ³äîìëÿº, ùî ç’ÿâèëàñü
âîíà ó Çâÿãåë³. Öå ³ º ïåðøà ë³òîïèñíà çãàäêà ïðî êîñòåë ó öüîìó ì³ñò³;
÷åðåç ïåâíó ñêàíäàëüí³ñòü ö³º¿ çãàäêè — öå ³ ïåðøà «ïîä³ÿ êóëüòóðíîãî
Àííà-Àëî¿çà Îñòðîçüêà – îñòàííÿ ³ç Îñòðîçüêèõ âîëîäàðêà Çâÿãåëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
æèòòÿ» ó Çâÿãåë³. Íàâîäèìî ¿¿ ö³ëêîì: «Òîãî æ ðîêó (1636 ð. – Î. Ï.) ó
Çâÿãåë³ ä³ÿëîñÿ äèâî ëåäà-ÿêîº (òîáòî ïîãàíå, ïàñêóäíå, ìåðçåííå – Î. Ï.)
òîé æå êíÿæí³, ùî ³ ó Îñòðîç³. Ïðè¿õàâ ìí³õ (ìîíàõ – Î. Ï.) äî Â(îçâ)ÿçãëÿ
³ç Ñîêà(ë)ÿ äî íå¿, ãëàãîëÿ: «ªñòåñü î÷àðîâàíà ³ çàìîê òâîé, ³ äèÿâîëè çà
òîáîþ ÿâíî õîäÿòü». À îíà ðåêëà: «À ÿêî æå òî, îò÷å?» À ìí³õ, óð³çàâøè
øìàø (øìàò – Î. Ï.) ïîäóøêè, ³ çíàéøîâ òàì æàá³¿ ëàïêè, ³ ðåê ¿é: «Îòîæ
ìàåø ÷àðè, ïîéä³ìî æ äî êîñòåëÿ, îáà÷èòå, æå òàì äèÿâîëè». Ãäè áóëè â
êîñòåë³ ³ çà³ãðàíî â ïèùàë³, ïàííè ñëóæåáíèö³ ¿¿ âñ³, ïîäíÿâøè ïîäîëêè íà
ïîºñ ³ ïîøëè â òàíåöü â êîñêè (òîáòî ïóñòîù³, æàðòè, ³ãðè – Î. Ï.) â êîñòåë³,
àæ âñ³ ïîëÿêàëèñÿ, âèäÿ÷è òîº». Îñü òàêà ïåðøà â³äîìà íà öåé ÷àñ ë³òîïèñíà
çãàäêà ïðî êîñòåë ó Çâÿãåë³, ÿêà â³äíîñèòüñÿ äî 1636 ð.5.
Ùîäî äàòè ôóíäàö³¿ ïåðøîãî êîñòåëà ó ì³ñò³ Çâÿãåë³ – ó äîñë³äíèê³â
íåìàº ñóìí³âó, ùî öå òðàïèëîñÿ ì³æ 1621 ³ 1636 ðîêàìè, ³ ôóíäóâàëà éîãî
ñàìå Àííà-Àëî¿çà. Â³í áóâ äåðåâ’ÿíèé. Ùîäî ìóðîâàíîãî ôóíäàìåíòó
êîñòåëó ³ éîãî íåçâè÷íî¿ ôîðìè – öå ôóíäàìåíò íåäîáóäîâàíî¿ Âàñèëåì-
Êîñòÿíòèíîì ìóðîâàíî¿ çàìêîâî¿ Í³êîëüñüêî¿ öåðêâè, àäæå éîãî ôîðìà
â³äïîâ³äàº ôîðì³ õðåñòîêóïîëüíèõ õðàì³â ³ ³äåíòè÷íà ôîðì³ ôóíäàìåíòó
Áîãîÿâëåíñüêî¿ çàìêîâî¿ öåðêâè â Îñòðîç³. Öå çðîáèëî âæå ìóðîâàíèé
êîñòåë, äîáóäîâàíèé  â ñåðåäèí³ XVIII ñò. Ñòàí³ñëàâîì Ëþáîìèðñüêèì,
óí³êàëüíèì íà Âîëèí³, àëå öå âæå ³íøà ³ñòîð³ÿ – ³ñòîð³ÿ âîëîäàðþâàííÿ ó
Çâÿãåë³ Ëþáîìèðñüêèõ.
Ï³ñëÿ çàâîðóøåíü 1636 ð. øëÿõåòñüêèé òðèáóíàë ó ÿêîñò³ ïîêàðàííÿ
«ñõèçìàòèê³â» íàêàçàâ çàïðîâàäèòè ïðèìóñîâó óí³þ â óñ³õ îñòðîçüêèõ
ìàºòíîñòÿõ. Íà òîé ÷àñ ïîìåðëè îáèäâ³ ð³äí³ ñåñòðè Àííè-Àëî¿çè – Ñîô³ÿ
Ëþáîìèðñüêà ó 1622 ð., à Êàòåðèíà Çàìîéñüêà – ó  1642 ð. Íàâ³òü ïîëüñüêèõ
³ñòîðèê³â íå äèâóº, ùî ç ïî÷àòêîì íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1648-
1654 ðð. æèòåë³ ðàäî ãðîìèëè ôóíäàö³¿ Àííè-Àëî¿çè, ÿêà, íå ÷åêàþ÷è
êîçàê³â, âòåêëà íàâåñí³ 1648 ð. ñïî÷àòêó äî Çàìîñòÿ, ïîò³ì äî Êîëêîâà, à
çâ³äòè äî Âåëèêî¿ Ïîëüù³, äå ïåðåáóâàëà ó 1649-1654 ðð. Îñòðîã çà òîé ÷àñ
ñïàëèëè; «ïîãóëÿëè» òàì íàâåñí³ 1649 ð. ³ çâÿãåëüñüê³ êîçàêè, àëå ç ³íøîþ
ìåòîþ – ãíàëèñÿ çà çâÿãåëüñüêèì ñòàðîñòîþ6. Àëå ïåðåä ñìåðòþ  Àííà-
Àëî¿çà âñòèãëà â³äáóäóâàòè îñòðîçüêèé êîëåã³óì ºçó¿ò³â, çàëèøèâøè éîìó
áàãàòèé ñïàäîê (ó ò. ÷. óñå çîëîòî ³ êîøòîâíå êàì³ííÿ). Ïîìåðëà Àííà-Àëî¿çà
27.01.1654 ð. â Ðàöàò³ (Ïîëüùà). Ïîäàëüøà ³ñòîð³ÿ áóëà íå ìåíø ö³êàâîþ.
Ó 1654 ð. ñåéì ïðèéíÿâ óõâàëó â³ääàòè ïî çàïîâ³òó óñþ ¿¿ ñïàäùèíó ºçó¿òàì.
Àëå âòðóòèëèñÿ òàê³ ìîãóòí³ ñèëè, ùî öÿ óõâàëà áóëà øâèäåíüêî ñêàñîâàíà;
ñïàäùèíó, ³ ÷èìàëó – 16 ì³ñò, 15 ñåëà ³ 1/3 ì³ñòà ßðîñëàâà – îòðèìàëè ¿¿
íåáîæ³ (Êàðîëü ßöåê Ëþáîìèðñüêèé, ï³ä÷àøèé êîðîííèé, ³ ßí Çàìîéñüêèé,
êè¿âñüêèé âîºâîäà). Çâÿãåëü â³ä³éøîâ ßíó Çàìîéñüêîìó; ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³
ó 1659 ð. ç íèì (âèãàñ ³ ð³ä Çàìîéñüêèõ)  – äâîì íåáîæàì – Îëåêñàíäðó-
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Ì³õàëó ³ ªæè-Ñåáàñò³àíó Ëþáîìèðñüêèì.  Êîæíîìó ä³ñòàëîñÿ  ïî ïîëîâèí³
Çâÿãåëÿ; ¿õ áàòüêî Ñòàí³ñëàâ Ëþáîìèðñüêèé çàñòóïèâ ì³ñöå ïîìåðëîãî ßíà-
Êàðîëÿ Õîäêåâè÷à ï³ä ÷àñ Õîòèíñüêî¿ â³éíè.
Àëå ÿêùî õòîñü ïîäóìàâ, ùî ³ñòîð³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç Àííîþ-Àëî¿çîþ,
çàê³í÷èëàñÿ, òî áóäå ðîç÷àðîâàíèé. Òðîõè á³ëüøå 100 ðîê³â òðèâàëà
ñåðåäíüîâ³÷íà ºçó¿òñüêà ãðà «ïåðåõîâàé ïîê³éíèêà». Äëÿ Àííè-Àëî¿çè âîíà
ïî÷àëàñÿ ó 1621 ð. ç³ ñìåðòþ ÷îëîâ³êà ßíà-Êàðîëÿ Õîäêåâè÷à, ÿêîãî ó
ëèñòîïàä³ 1621 ð. ñïî÷àòêó ïîõîâàëè ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, àëå âæå ó
÷åðâí³ 1622 ð. âäîâà ïåðåõîâàëà éîãî â Îñòðîç³. Ó 1627 ð. òðóíó ïåðåíåñëè
äî íîâîãî ìîíàñòèðÿ ºçó¿ò³â òàì æå. Âîíà æ ïåðåïîõîâàëà ñâîãî áàòüêà ó
1636 ð. «Ïðèãîäè» ïîê³éíîãî ãåòüìàíà ïðîäîâæèëèñü ó 1648 ð., êîëè Àííà-
Àëî¿çà ïåðåâåçëà îñòàíêè ÷îëîâ³êà äî Çàìîñòÿ â Âîëøåâ, äå ¿õ «ñêëàëè» ó
êîñòåë³ ºçó¿ò³â. Òóò ïî÷èíàºòüñÿ «ãðà» ç îñòàíêàìè ñàìî¿ âäîâè. Âïåðøå
âîíà áóëà ïîõîâàíà ó Ðîöàò³ (Âåëèêîïîëüùà), çâ³äòè ¿¿ îñòàíêè ïåðåâåçëè
äî Êðàêîâà, à ï³çí³øå – äî ßðîñëàâà, çâ³äòè – äî Îñòðîãà, äå îñòàíêè ¿¿ ³
÷îëîâ³êà âîçç’ºäíàëèñÿ â îäí³é êàïëèö³ â³äáóäîâàíîãî ºçó¿òñüêîãî ñîáîðó.
Â í³é âîíè áóëè äóæå ðåòåëüíî «çàìóðîâàí³ â³ä êîçàê³â». Ñòàëîñÿ öå ó 1722
ð. Àëå ³ çâ³äòè âðåøò³-ðåøò ö³ îñòàíêè âèêèíóëèçà ÷àñ³â ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
²í³ö³àòîðàìè ö³º¿ «ãðè» áóëè, çâ³ñíî, ºçó¿òè, ÿê³ ç öüîãî çà 100 ðîê³â îòðèìàëè
âåëèêèé çèñê. Àëå âðåøò³-ðåøò ºçó¿òè «äîãðàëèñÿ»: ¿õ îðäåí ó 1773 ðîö³
âèãíàëè ç Ïîëüù³.
Óñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì Àííà-Àëî¿çà Õîäêåâè÷ (Îñòðîçüêà) äîâåëà, ùî
ðåë³ã³éíèé ôàíàòèçì äî äîáðà íå äîâîäèòü. Íàâ³òü ¿¿ ºäèíà ôóíäàö³ÿ ó
Çâÿãåë³  – êîñòåë – áóâ ñïàëåíèé ï³ä ÷àñ áîéîâèõ ä³é óë³òêó 1649 ð. â õîä³
øòóðìó ì³ñòà Ïøèºìñüêèì(ñïî÷àòêó ì³ñòî çàïàëèëè ïîëÿêè, ïîò³ì äî
ï³äïàë³â äîëó÷èëèñÿ é êîçàêè). ×îëîâ³ê, âèäàòíèé ïîëêîâîäåöü, çíàéøîâ
ñâ³é îñòàíí³é ñïîê³é ëèøå ÷åðåç 100 ðîê³â. Â „Îñòðîçüêîìó ë³òîïèñö³”
Àííà-Àëî¿çà í³ ðàçó íå çãàäóºòüñÿ íà ³ì’ÿ; òàêó «ëþáîâ» çàñëóæèëà âîíà ó
âëàñíîãî íàðîäó.
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